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Курс основ медицинской статистики на английском языке для студентов фармацевтическо-
го факультета появился в 2015 -2016 учебном году. Статистическая обработка данных, получен-
ных как в экспериментальных исследованиях, так и путём повседневного медицинского учёта и 
личного клинического опыта, необходима для проверки степени достоверности результатов и 
принятия правильных решений. Идеология доказательной медицины, начинаясь с клинической 
эпидемиологии, проникла во все направления медицинских исследований. По мнению немецкого 
исследователя H. Wells «однажды статистическое мышление будет иметь для совершеннолетнего 
гражданина такое же значение, как и способность читать и писать». Невозможно стать хорошим 
врачом, не зная анатомии, так же невозможно разобраться и со статистическими методами, не 
владея элементарными понятиями из теории вероятностей и не проделав «вручную» соответст-
вующие статистические расчёты. Для корректного использования пакетов статистических про-
грамм, значительно облегчающих статистические расчеты и необходим такой вводный курс основ 
медицинской статистики. Аналогичный курс, а не усечение математических основ, необходим как 
для будущего провизора, так и для будущего врача. 
Один из первых вопросов, возникших в работе – вопрос об учебниках: русскоязычный ва-
риант, созданный на кафедре, для большинства студентов не подходил по определению. Хорошая 
англоязычная литература по медицинской статистике, имеющаяся в интернете (такие книги, на-
пример, как S. Bolton: Pharmaceutical Statistics with practical applications, или книга D. Altman: 
Introductory Biostatistics for the Health Sciences и др.), хотя и написана для широкого круга врачей и 
провизоров, но, во-первых, не адаптирована под нашу программу, во-вторых, имеется только в 
электронном варианте, и, в-третьих, будет трудна для первоначального ознакомления. Поэтому 
решено было подготовить для каждого занятия методичку, содержащую всё необходимое: краткий 
теоретический блок, разобранные задачи и задачи для самостоятельного решения. Перед каждым 
последующим занятием одна такая методичка выдавалась старосте группы. Студенты должны бы-
ли самостоятельно подготовиться к занятию: прочитать теорию, разобрать решение предложенных 
примеров. На занятии методички выдавались всем студентам. 
Целесообразность такого подхода ещё объясняется и другим проблемным моментом – не-
большой длительностью занятия – всего 1 час десять минут. При такой длительности занятия вре-
мени хватает только на краткие  указания для студентов и выполнение ими самостоятельной рабо-
ты, на которой, собственно, и отрабатываются необходимые практические навыки. 
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Ещё одна особенность работы с англоязычными студентами первого набора – плохое зна-
ние студентами английского языка, что затрудняло им подготовку к занятию, вызывало нежелание 
работать с текстом. Фактически, ни английского, ни русского языка они не знали, да и большого 
желания учиться у них тоже не наблюдалось. Поэтому первые 4-5 занятий приходилось выстав-
лять почти всем студентам неудовлетворительные оценки, хотя предлагаемые задания были для 
них посильными. Лишь после нескольких занятий студенты постепенно втянулись в работу. По 
большому счёту, для решения заданий можно было и не знать досконально английский, достаточ-
но было освоить ограниченный набор слов, т. к. медицинская статистика как предмет – это сам по 
себе язык со своей логикой и правилами.  Другая особенность этого набора студентов – очень сла-
бая математическая культура, неумение выполнить даже с калькулятором цепочку простых мате-
матических операций.  
Два первых занятия были посвящены изучению основ дифференциального и интегрального 
исчисления, т.к. без понятия определённого интеграла нельзя, например, объяснить, что площадь 
под графиком функции плотности вероятности представляет собой вероятность попадания слу-
чайной величины в данный интервал. На большом количестве примеров далее изучаются основ-
ные законы теории вероятностей как основы статистики, дискретные и непрерывные случайные 
величины, свойства основных распределений, таких как t, χ2,F и нормального распределения, как 
центрального в медико-биологических исследованиях. Тестируются способы проверки распреде-
ления на нормальность, методы построения доверительных интервалов. Подробно рассматривают-
ся наиболее часто используемые на практике критерии тестирования статистических гипотез: хи-
квадрат, Стьюдента, Манна-Уитни, Фишера, Краскела-Уоллеса, основы корреляционно-
регрессионного анализа (Пирсона и Спирмена). На конкретном примере рассматривается суть 
центральной предельной теоремы, как основы многих статистических методов. 
Таким образом, подготовлены на английском языке в электронном и печатном виде 17 ме-
тодических разработок для проведения занятий по основам медицинской статистики, которые в 
дальнейшем могут послужить основой для более развёрнутого пособия по предмету. 
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Актуальность. Научно-исследовательская деятельность студентов учреждений высшего 
медицинского образования является одним из важнейших средств повышения качества подготов-
ки специалистов, способных применять в практической деятельности новейшие достижения науч-
но-технического прогресса. На кафедре терапевтической стоматологии УО «ВГМУ» выстроена и 
работает в течение многих лет система работы со студентами, которая предусматривает практико-
ориентированное изучение и компетентный подход в освоении выбранной профессии врача-
стоматолога[1, 2]. 
В этом направлении одно из важнейших мест принадлежит студенческому научному круж-
ку (СНК). Работа в СНК - ступенька профессионального роста будущего специалиста, целью ко-
торого является ознакомление с проблематикой медицины, глубокое изучение ее отдельных во-
просов, освоение принципов, методов, приемов ведения научной работы, формирование у студен-
тов основных навыков, нужных для самостоятельной работы[3]. 
Цель - изучить основные направления работы СНК на кафедре терапевтической стоматоло-
гии УО «ВГМУ» на 2016-2017гг. 
Материал и методы. Проанализированы отчетные документы работы кафедры терапевти-
ческой стоматологии, протоколы заседания кафедры, выписки из протоколов за 2016-2017 учеб-
ный год. Изучен порядок организации и формы работы СНК.  
